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???? TV???????????????????
????????????????????
???????
????
????????????????????????????????? 1960 ???????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????1990
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????2000 ???????? TV ?????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 2 ?????????????
??????????????????????????????????????????
キーワード????????????????TV ??????????????
1. ????????????????????
??????????????????????????2011 ????????????
???????? 8183 ??????????? 736 ?????????????????
???11 ?? 1 ??????????????????Statistisches Bundesamt 2012????
????????????????????????????????????? 162 ??
???2 ????????? 51 ???3 ???????????? 42 ?????????
????????????????????? 1960 ?????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????? kanaka?????????Kanake ?????
???????????????????????????DUDEN 1976: 1415??????
????????????19 ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
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1970 ?????????????????????????50 ????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????? 2011: 34 ??????? 1990 ????
?????????????????????????????????????????
???????? 4 ????????????????????????????????
????????Kanake ??????????????????????????????
1995 ??????????????????????? Feridun Zaimoglu ????????
???????????????? 24 ?????Kanak Sprak: 24 Mißtöne vom Rande der 
Gesellschaft??Kanak ? Kanake ???????????????????????????
???????????????????????????????????? 24 ???
???? Zaimoglu ????????????????????????????????
?????????????????????? Kanake ???????????Zaimoglu
??USA ?????????Black-consciousness-Bewegung??????????? Kanak
???????????????????????????????????Zaimoglu 1995: 
17?????????????????????????Kanak Sprak??????????
??????????? TV ????????????????????????????
??????????Rap ? Hip Hop ????????????????????????
????????????2000 ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? TV ???
?????????????????????????????????????????
???????????????????2000 ??????? TV ??????????
??????????????????????????????????????Ethno-
Comedy1??????????????????????????????????????
???????????????? 2 ????????????????????????
???????????????????????????2006 ????????????
? Heike Wiese ??????????????????????????????
Kiezdeutsch????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????Wiese ?
?????????????????????????? Kiezdeutsch ?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????2012?????????????
?????????????????????????????????????????
???? TV ???????????????????
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?????????????????????????????????????????
????
2. ??????????
2.1　問題提起
????????????? 2000 ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????Kotthoff?2004???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? 10 ?????????????????????Kotthoff 2004: 
187????????????????????????????????????????
?Kaya Yanar ???????????????????????????????????
???????Kotthoff 2004: 186??????????????????????1990 ??
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????2000 ?? AGF
?Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung????????????????????2000 ? 9
??????? TV ???????????????? 53 ??????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????Schumacher/Hammer 
2000: 568????????????????? 2001 ???????? Yanar ???????
???? „Was guckst du?!“???????????????????????????????
?????????????????? TV ?????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????Androutsopoulos?2001b??????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????Androutsopoulos 2001b: 330??????????
???????TV ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? 2 ??????????????????
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?????????????
1????????????????????????????????????????
????????????????????
2???????????????????????????????????????
??????????????????????
2.2　分析対象
???? 2 ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????YouTube??????????????????????????????
??????????????? 4 ?????????????????????????
????????????? 3 ?????? 12 ???????????????????
???????????2010 ?? 2011 ???? 2 ???????????????? 1142
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???Ceylan ? 2010 ??2011 ?????????? 2000 ???????????????
???????????????????????? 1 ??????
表 1: 分析するコメディアンと番組
?????? Kaya Yanar Bülent Ceylan Erkan und Stefan Mundstuhl
??? ???????? ???????? ???????? ????????
?? 1973 ? 1976 ? 1971 ????? 1968 ?????
????
?????
Was guckst du?!
?2001?2005 ??
Ganz schön
Turbülent
?2010 ??
Die Bülent
Ceylan Show
?2011 ??
Voll krass! - Die 
Cl ip-S how mi t 
Erkan & Stefan
?2006 ??
Mundstuhl
?2007 ??
???????? 4 ????????????Yanar ?????????????Ceylan ?
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? Erkan und Stefan ????????
?????John Friedmann ? Florian Simbeck ????? 2 ??????????????
Mundstuhl ??Lars Niedereichholz ? Ande Werner ????? 2 ????????????
???? TV ???????????????????
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??????
3. ????
?? 3 ?????????????3.1 ???????????????????????
????????????????????????????????????? 3.2 ???
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
3.1　コメディ動画からの分析
????????????????? 12 ???????Yanar ? „Was guckst du?!“ ????
????? 1 ???????????????????????????????????
??????????????????????? 2 ??????? Yanar ???? Hakan
????????????????????????????????Arzt???????
?????????????????????????? Hakan ???????????
????????????????????????? 1 ? 21 ????????? Hakan
?????? 101 ????????????????? 2 ???????????????
?????????
3.1.1　「トルコ系移民のドイツ語」に典型的とされる語彙の使用
?????????????????????????????????????????
?????????Dirim/Auer?2004????????????????????????
??????krass ? alder???????? ey ??????????????????Proll-
Türken?2???????????????????Dirim/Auer 2004: 221??????????
??????????krass ???????Alder ??????ey ?????????????
??????Alder ?????????????? Alter????????????????
???????????????t ???? d ??????? Alder ?????????
??????????????????????????????????Kanakisch???
???????????Ehmann 2008: 24?25?????????????????????
???? Hakan ???? Alter ???? Alder????? Alde ?????????????
???????????????Hakan ?????? 101 ?????Alder ? 1 ??Alde ? 1
????????? Dirim/Auer?2004??????? krass ? ey ??Hakan ????? 1 ?
? 6 ???????????? Androutsopoulos?2001a??????????????
?korrekt?ultra-korrekt ????????????????????????????
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?Androutsopoulos 2001a: 14??????????????????????????1 ??
?????korrekt??????????????
3.1.2　ドイツ語の方言の使用
?????????????????????????????????????????
??????????????Hakan ????????????????????????
????????????????????????Hakan ??????????????
?????????????????????????????????????????
? Hakan ??????? isch ???????????? ich???? ch ??? sch ????
???????????????????????????????????????? 3??
??????? isch ????????????????????????????????
?????????????????????????????????5 ??? Tach ?
???? Tag??????????????????20 ??? net ? nicht????????
???????????????????? Hakan ?????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? 4.1 ?????????????????????
????????????????????????????????
3.1.3　文法的逸脱
????Hakan ??????????????????????????????????
??????????????????????? 2 ???????????? Hakan ?
?? 1??????????????????????????????????????
????????????Tür????????????????3 ???????????
???????????????????????????????????????
meiner ?????????
1?steh isch letzte woche wie immer in mein Disco-Tür
?? V??S
????????????????????????? 4??
??????? 2?????????????????????????????????
??hauen????????????????????????????????????
???? TV ???????????????????
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??????2??????????????????????????????????
??????????????? Hakan ????????? mich ???????????
???? 2????? mir ??????????????????????????????
2?komm son Typ un haut mir voll gegens Schienbein !
?????????????????????
3.1.4 コメディアンの創作物としての語彙
??????????????????????????????????????????
??????????????????? 4 ????????????Erkan und Stefan ?
Mundstuhl ????????????? 2 ??????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????Auer 2003: 261 ???????? Erkan und Stefan ??????
?????????brutal ? frontal ???? brontal ??????????????????
???Androutsopoulos 2001b: 329???????????????? brutal?????????
?????????? frontal???????? 2 ???????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????? Mundstuhl ????????????????
??????? 3 ?????????????????? das ?????????????
?????????????????????? den ?????Auer 2003: 261 ????5??
??? Erkan und Stefan ? Mundstuhl ????????????????????????
?????????????????????????????? 3.2 ?????????
??????????????????????????????????????
3.2　コメント欄からの分析
??????????????12 ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
4 ??????????????????????????????????
3.2.1 「トルコ系移民のドイツ語」に典型的とされる語彙の使用
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? Alder/Alde ??????????
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?????????????????????????
3?Alder die haben das voll dauf Alder XD?28 ??Mundstuhl?
????????????????? XD?
4?ALder erkan & Stefan können kacken gehen??????Mundstuhl?
?????Erkan&Stefan ????????????
5?voll konkret korrekt alde?22 ??Mundstuhl?
??????????????
6?ey alda is des geil !??????Mundstuhl?
??????????????????
7?zu geil alda??????Kaya Yanar?
?????????
?????????????????? Alder/Alde ? t ????????????????
?????? Alda ???????????????????????????Alder?Alde?
Alda ?????????????? 37 ????????????
????????ey??????????????????? Alder/Alde?Alda ?????
????????????????????????? 52 ??????????????
8?Wann könnt ihr wieder was neues machen, ihr seid so cool ey?14 ??Erkan und Stefan?
???????????????????????????????
9?ey des ganze is voll krass un die beiden sin meine grössten vorbilder?19 ??Erkan und Stefan?
????????????????????????????
10?ey das sind die besten ja ablusut?17 ??Erkan und Stefan?
????????????????
11?das ja voll das buch ey :D??????Erkan und Stefan?
????????????? :D?
12?ey alda is des geil!??????Mundstuhl?
??????????????????
????krass?????????? 37 ???Alder/Alde ? ey ??????????????
???
13?das Lied isss sooo krasss perversss?24 ??Mundstuhl?
???? TV ???????????????????
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???????????????????
14?soo krass so ultracoll einfach bombe?17 ??Mundstuhl?
?????????????????????????
15?konkret krass??????Mundstuhl?
?????????
16?der typ is einfach nur krasss??????Bülent Ceylan?
??????????????
17?absolut ultra krass !!!!!!!!!!!!!!!?22 ??Mundstuhl?
????????? !!!!!!!!!!!!!!!?
18?0:04 sau krass xDD der blick xDD?15 ??Kaya Yanar?
??0:04 ?????? xDD ???? xDD?
???????Dirim/Auer?2004??????????????????????????
???????????????????????????????????
Androutsopoulos?2001a?????korrekt?ultra-korrekt ????????????????
?????????????Androutsopoulos 2001a: 14?????????????????
????????? korrekt ????????????????????????????
???? 1142 ??????????????? 2 ??????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????
19?Ey der Titel vom dem Video ist voll korekkt krass richtig. :D??????Kaya Yanar?
?????????????????????????: D?
20?Voll korrekt drauf dieser harkan?15 ??Kaya Yanar?
????????????? Harkan?
3.2.2 方言の使用
?????????????????????????????????????????
???????????????3.1.2 ???????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????
????????Erkan und Stefan ????????????????????????
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Erkan und Stefan ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
21?da hund verwiirrt oiida xD??????Erkan und Stefan?
??????????????
22?glaub halt voll minus GOil?21 ??Erkan und Stefan?
?????????????
23?boa krass oida sau geil de 2??????Erkan und Stefan?
??????????????????????
21????????Alder ??????????????? Oida?22?????? geil???
??????????????????? goil ??????23??????Alder ? Oida ?
???????
???????????? 24??? 27???Ceylan ???????????????
Ceylan ?????????????????????????????????????
??????????????????????Ceylan ???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
24?der dialekt lebe hoch!!!!?27 ??Bülent Ceylan?
???????? !!!!?
25?De Monnema Dialekt is äfoch de beschde uf de gonze Weld ;???????Bülent Ceylan?
??????????????????????? ;??
26?Endlich mol enner der sich net für unsan Dialekt schämmd.... weida so!??????Bülent 
Ceylan?
??????????????????????????????????
27?Wie geil ,Des kann doch nicht er sein:?Siene stimme ist so geil und der Akkzent :?hamma
??????Bülent Ceylan?
????????????????? :?????????????????? :????
Ceylan ??????????????Ceylan ????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????????
???? TV ???????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????
3.2.3 その他の特徴
?3.1 ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????1 ????????????????
?????????????????brontal ?????????????????????
???? 3 ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????????????
????? Alder?ey?krass ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
4. TV????????????????????????????
4.1　「役割語」としての「トルコ系移民のドイツ語」
???????????? TV ???????????????????????????
???????????????? 6?????????????????????????
???????? 1 ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????Androutsopoulos 2001b: 321???????????????
???????????????????2003????????????????????
??????????????????????????????????TV ?????
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?????????????????????????????????????
????2003???????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 2003: 205?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????2003??????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? 2003: 39????????????????????????????????
? 2003: 35???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????2003??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? TV ???????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? 4 ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????Yanar ? Ceylan ??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
4.2　「トルコ系移民のドイツ語」研究の可能性
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
TV ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????2003??????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? TV ???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????2003?????????????????
????????????????????????????????????????
?2012???????????????????????????????? 7??????
???????????????????? TV ???????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????
5. ???
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????
Alder/Alde ? ey?krass ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????2003??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
資　料
1?Hakan: -lacht und murmelt- ... das is so geil!
??????????????????????????
? Arzt: Guten Tag!
???????????
5?Hakan: Tach.
?????????
? Arzt: Soooo, Herr... Hakan, was genau hat Sie hergeführt?
???? Hakan ?????????????????? : ??????????
????????????
10?Hakan: Ja der korrekte Navigator un mein 3er BMW.
????????????? BMW?3 ???????
??Arzt: hm, setzen Sie sich ruhig. Ich meine, welches Problem haben Sie genau?
????????????????????????????????????
???? TV ???????????????????
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??Hakan: Ey pass auf, steh isch letzte woche wie immer in mein Disco-Tür, komm son Typ un haut
15????mir voll gegens Schienbein !
????????????????????????????????????
?????????????????
??Arzt: Aha, und jetzt haben Sie Schmerzen oder einen Bruch?
?????????????????????
20?Hakan: Ey noch viel schlimmer, isch hab net zurückgetreten.
??????????????????????
??Arzt: Tja, dann ist der Fall klar, der Kerl war größer als Sie!
????????????????????????????????????????
??Hakan: Ey quatsch, hab isch keine Reflexe mehr!
25????????????????????????
??Arzt: Ah, Tatsächlich? Also, das ist ein Hammer.
?????????????????????????????
??Hakan: Türlich is dasn Hammer, ohne Reflexe, Alder.
???????????????Hammer???????????????????????
30??????????????????????
??Arzt: Nein, das, ist ein Hammer, damit teste ich Ihre Reflexe. Mal freimachen bitte.
????????????????????????????????????
????????????
??Hakan: Jei Jei.
35?????????
??Arzt: Und?
???????????
??Hakan: Nix.
?????????
40?Arzt: Hm, tatsächlich, keine Reflexe. Uh, ich probiers mal am Ellenbogen.
??????????????????????????????????????????
??Hakan: Nix, siehst du! Scheiße, keine Reflexe Alde...
?????????????? ??????????????
??Arzt: Na, kein Problem, das kriegen wir schon wieder hin, ph acht bis zehn Behandlungen.
45????????????????????8 ??? 10 ??????????
??Hakan: Acht bis Zehn Behandlungen? Welcher Arsch solln das bezahlen?
?????8 ?? 10 ?????????????????
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??Arzt: Ja, Sie sind doch sicherlich privatversichert.
?????????????????????????????
50?Hakan: Ey, privat bin ich schwul oder was?
????????????????????????????
??Arzt: Jach, dann zahlen Sie halt alles selbst.
??????????????????????????
??Hakan: Ey krass, meine reflexe sin wieder da, danke doc! Ha, ey mach mal Platz, will noch
55????jemandn zusammenstauchen!
?????????????????????????????????????
????????????
??????????????????????????
???????????
?????????
注
1??Ethno-Comedy ?????????????????Gring?2004?????????????
???Ethno-Comedy?????????????????????????????????
?????????????????????????Gring 2004: 16????????????
????? Sitcom????????????????????????????1 ??????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????
2???????????????????????????????????????????
????????Keim?2002?????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????Keim 2002: 233?
3?????????????? ch ?? sch ????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????Auer 2003: 257?Deppermann 2007: 329 ?????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???? TV ???????????????????
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???????????????????????????
4????????????????????????
5????? Das ist so schnell, dass ich nur schätzen kann.????????????????????
? Mundstuhl ??Den is so schnell ich kann nur schätze. ???? Auer?2003?????????
???????? das ????????????????? den ?????????
6????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?Androutsopoulos 2001b: 322?
7????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????? 2012: 3 ?????
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ENGLISH SUMMARY
German Language of Turkish Immigrants in German Television Media
New Research Potential for the Study as Yakuwarigo
TANAKA Shota
?There are many people with an immigrant background in Germany, especially the Turkish, who make up 
the largest ethnic minority in Germany. They tend to live in Turkish communities within urban districts, 
and their German proficiency has been viewed as problematic and had been receiving a negative evaluation 
by the German people until the mid-1990s. In this paper, I will concentrate on the increased demand for 
the “German Language of Turkish Immigrants” in television media since the onset of the 21st century, 
which is one of the factors that has led to a change in perception of the German spoken by young Turkish 
immigrants. I will explore a new research potential for the study of the language, which is often stereotyped 
by comedians, through the following two questions: 1?Is there a particular tendency to depic Turkish-
German-language proficiency or lack there of in the television media and 2?which aspects of such a 
depiction do viewers of programs perceive as “Turkish-like.”
?Key Words: Turkish Immgrants, German Language, Evaluation, TV Media, Stereotypification.
